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RESUMEN
El objeto del estudio fue determinar la situación 
de las condiciones de autoevaluación en la 
Facultad Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco. Se realizó un diseñó descriptivo 
simple con 27 docentes y 120 estudiantes de la 
Facultad en estudio, durante el período 2007. 
Los datos se obtuvieron de un cuestionario de 
las condiciones de autoevaluación en estudio. 
Los resultados revelan que en concreto la 
Facultad de Educación presenta condiciones 
desfavorables para la autoevaluación, 
solamente cuenta con un Plan Operativo y no 
se evidencia una comisión para tal fin, no se 
registran actividades de autoevaluación dentro 
del Plan Estratégico de la universidad,  y en el 
Estatuto como en el Reglamento General de la 
universidad no se consideran artículos 
referidos a la autoevaluación de las facultades. 
Del mismo modo las percepciones de las 
autoridades, docentes y estudiantes de la 
Facultad son similares a lo ya mencionado.  Se 
c o n c l u y e  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
autoevaluación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación son desfavorables por lo que 
requiere modificar dichas condiciones hacia el 
conocimiento interno de las falencias y 
propiciar mejoras hacia la calidad universitaria. 
Palabras clave: Condicionantes, autoevalua-
ción, educación.
ABSTRACT
The objetive of study to determine the status of 
the conditions for self-education in the Faculty of 
National University Hermilio Valdizán of 
Huanuco. Was a simply a descriptive study with 
27 teachers and 120 students from the Faculty in 
studing, during the period 2007. The data were 
drawn from a questionnaire self-assessment of 
the conditions under study. Specifically School 
education has unsuited conditions, only an 
operational plan and not a committee 
obviousness self-assessment or self-
assessment activities within the Strategic Plan 
of the university, also the Statute of the university 
does not have articles concerning the powers of 
self-evaluation and The General Rules of the 
university does not have articles concerning the 
powers of self-evaluation. Similarly perceptions 
of the authorities, teachers and students of the 
Faculty are similar to what has already been 
mentioned.  The conditions for self-assessment 
of the Faculty of Education Sciences not 
implemented for the due process required that is 
self conditions are unfavourable, it  to need 
conditions of quality . 
Key words: conditions, self, education.
1. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
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INTRODUCCIÓN
La educación es un factor fundamental de 
desarrollo humano. A través de ella, cada país 
amplía su base conceptual, satisface las 
necesidades de formación profesional y crea 
condiciones para el desempeño en un mundo 
cambiante, debido al vertiginoso avance de la 
ciencia y la tecnología; en consecuencia, la 
educación es un factor de supervivencia de los 
pueblos y clave para su desarrollo y por ese 
motivo, es urgente que el servicio educativo 
que se preste sea de calidad y acorde con las 
exigencias sociales (1).
Al abordar la problemática de la formación de 
los profesionales de la educación en el Perú, 
ésta enfrenta una historia de búsqueda de 
mayores niveles de relevancia y legitimidad 
social, así como de la transformación de los 
procesos format ivos que supone la 
preparación profesional universitaria. Si bien la 
competencia fundamental del profesional de 
educación formado en las universidades 
públicas y del interior del país es: dinamizar la 
enseñanza y transformar conductas hacia el 
desarrollo de capacidades personales para 
orientarlas a la sociedad; esto no se está 
traduciendo en la dimensión esperada en el 
escenario actual del desempeño, ya que se 
caracteriza por el bajo protagonismo en la 
competencia disciplinar; éstas no se refuerzan 
en el marco de las relaciones de la persona y el 
entorno natural (2).
En la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y 
en el entrono de la Facultad de Educación se 
presentan ciertas desviaciones como las 
señaladas que limitan la calidad educativa, 
muestra de ello podemos observar una cultura 
organizacional frágil, con poca primacía de 
valores; la visión de universidad está limitada, 
resistencia a los cambios, desmotivación, falta 
de mayor compromiso e identificación 
institucional.
En  consecuenc ia  l as  acc iones  de  
autoevaluacion resultan necesarias y son parte 
del propio sistema universitario. Sin embargo 
en el Perú la cultura y la práctica modernas de 
la acreditación son muy recientes, incluso más 
que en los países vecinos. En efecto el Perú, 
cuenta con una Ley General de Educación que 
introduce la evaluación y la acreditación de la 
educación, y, en especial, de la educación 
superior que en el sistema de educación 
superior se viene regulando bajo criterios de 
calidad, de manera progresiva (3).
Por su parte la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR), la Comisión Nacional de Rectores para 
la Acreditación Universitaria (CNRAU); además 
de revisar y de hacer propuestas de estándares 
de acreditación y de evaluación de las 
universidades, la Comisión se propone difundir 
la necesidad de la evaluación, y facilitar y 
promover que se instalen mecanismos 
permanentes de autoevaluación.
Del mismo modo la Comisión de Educación del 
Congreso de la República viene proponiendo en 
lo relativo a la acreditación de la educación 
superior, el Consejo Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior (CONEACES) como un 
organismo autónomo dotado de un régimen 
legal y administrativo que garantiza su 
independencia (4).
En consecuencia de la situación planteada y con 
miras a iniciar procesos de sostenido de calidad 
a través de estudios de autoevaluación, es que 
planteamos el presente estudio con el objetivo 
de determinar la situación de las condiciones de 
autoevaluación en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y 
propender mejoras hacia la calidad y 
acreditación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio. El estudio realizado se 
enmarcó dentro del tipo descriptivo, en la 
medida que se pretendió describir la situación 
de las condiciones de autoevaluación, tal como 
se presenta en el momento de la medición. 




M= Conjunto de elementos que conforman 
la muestra.
O= Información recogida sobre nuestra 
variable.
Población. Constituida por 27 docentes 
nombrados y contratados; así como de 120 
estudiantes matriculados en el presente año 
académico 2007; de igual modo las autoridades 
de la facultad y los trabajadores administrativos.
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Instrumentos aplicados para la recolección 
de datos. fueron el cuestionario y una ficha de 
análisis documental. Además se tuvo en cuenta 
las fichas de trascripción, las de resumen, de 
opinión personal, así como las hemerográficas 
para el registro de datos teóricos de material 
bibliográfico consultado para un encuadre 
adecuado del problema en estudio. 
Análisis de datos. Se utilizó la estadística 
descriptiva para el procesamiento de los datos, 
la misma que nos permitió presentar los 
resultados en forma ordenada y organizada, 
valiéndonos de cuadros y gráficos estadísticos. 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el 
programa SPSS versión 14 para Windows.
RESULTADOS
En general, encontramos que solamente se 
dispone de un Plan Operativo 2007. Las demás 
condiciones no se disponen como que en el 
Plan Operativo no existe programación de 
actividades de autoevaluación, no cuentan con 
una Comisión de Autoevaluación, por 
consiguiente no cuenta con un Plan de trabajo, 
tampoco con un presupuesto. También se 
observa que no existe conocimiento de 
actividades de autoevaluación dentro del Plan 
Estratégico de la universidad, el Estatuto de la 
universidad no tiene artículos referidos a la 
autoevaluación de las facultades, el 
Reglamento General de la universidad no tiene 
artículos referidos a la autoevaluación de las 
facultades, la Facultad no tiene Reglamento 
Interno y la Comisión de Autoevaluación no 
tiene reglamento específico.  
Tabla Nº 1 Condiciones de autoevaluación en la 
Facultad de Educación UNHEVAL 2007.
En la evaluación de las condiciones de 
autoevaluación, evidenciamos que dentro del 
Plan estratégico no existen actividades de 
autoevaluación; es mas no se asignan 
presupuesto. En cambio dentro del Plan 
operativo, sí existe pero no se cuenta con 
actividades respecto a la autoevaluación. Sin 
embargo dentro del estatuto de la UNHEVAL 
existen artículos respecto a la autoevaluación. Y 
en la comisión de autoevaluación no está 
aprobado mediante Resolución de Consejo de 
Facultad, no tiene Plan Operativo que señala 
sus actividades, no tiene Reglamento 
específico, no tiene presupuesto asignado y no 
se ejecutó actividades de autoevaluación en el 
2007. 
Tabla 02. Evaluación de las condiciones de 
autoevaluación. UNHEVAL 2007.
Por otro lado, dentro del conocimiento de las 
normas legales de autoevaluación en el Perú 
por los docentes en estudio, distinguimos que 
una proporción importante del 77,8% (21 
docentes) desconocen las normas legales de 
autoevaluación en el Perú y los otros 22,2% (6 
docentes) aseguran el conocimiento de estas 
normas.
Gráfico 01. Conocimiento de normas legales de 
autoevaluación en el Perú por los 
docentes en estudio.
De igual manera, el conocimiento de las normas 
legales de autoevaluación en el Perú por los 
estudiantes en estudio fue que en los 
estudiantes de educación básica VI semestre el 
93,5% aluden desconocimiento de estas 
normas; de igual modo en los estudiantes de 
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE AUTOEVALUACION SI NO 
PLAN ESTRATÉGICO 
Existen actividades respecto a autoevaluación 
 
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD 
Se asigna presupuesto para actividades de autoevaluación 
 
PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD 
Existe Plan Operativo de la Facultad 
Existen actividades respecto a autoevaluación. 
 
ESTATUTO DE LA UNHEVAL 
Existen artículos respecto a autoevaluación. 
 
COMISIÓN DE AUTOEVALUACION 
Está aprobado mediante Resolución de Consejo de Facultad. 
Tiene Plan Operativo que señala sus actividades. 
Tiene Reglamento específico. 
Tiene presupuesto asignado. 




































CONDICIONES DEAUTOEVALUACION SI NO 
 
• La Facultad cuenta con Plan Operativo 2007 
• En el Plan Operativo existe programación de 
actividades de autoevaluación. 
• La Facultad cuenta con una Comisión de 
Autoevaluación. 
• La Comisión de Autoevaluación cuenta con Plan de 
trabajo aprobado en Consejo  
• La Cornisón de Autoevaluación cuenta con 
presupuesto para ejecutar el Plan Operativo 
• Conocimiento de actividades de autoevaluación 
dentro del Plan Estratégico de la universidad 
• El Estatuto de la universidad tiene artículos 
referidos a la autoevaluación de las Facultades.  
• El Reglamento General de la universidad tiene 
artículos culos referidos a la autoevaluación de las 
La Facultad tiene Reglamento Interno. 
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educación básica VIII semestre el 91,1% 
afirman desconocimiento, y en los estudiantes 
de educación secundaria II semestre el 81,8%  
también desconocen las normas legales de la 
autoevaluación en el Perú.
Gráfico 02. Conocimiento de normas legales 
de autoevaluación en el Perú por 
los alumnos en estudio.
DISCUSIÓN
En la actualidad se ha hecho necesario que las 
Universidades, por el mismo hecho de tener la 
misión de formar profesionales de calidad, 
éstas hayan sido evaluadas perma-
nentemente, y para cumplir con este reto de 
formar profesionales, se hace imperativo que 
sus facultades asuma un compromiso 
permanente con el aseguramiento de la calidad 
en la gestión académica y administrativa. Uno 
de los principales mecanismos para lograr este 
objet ivo es desarrol lar procesos de 
autoevaluación y autorregulación que 
conduzcan a un reconocimiento público de la 
calidad de la institución o de sus programas, a 
través de la acreditación. Frente a tal 
afirmación nace la necesidad de determinar la 
situación de las condiciones de autoevaluación 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 
desarrollado durante el año 2007, El cual 
evidenció resultados desfavorables, respecto a 
la condición de autoevaluación, a través de un 
análisis descriptivo de los resultados desde la 
percepción del decano, los docentes y los 
estudiantes de la mencionada facultad. En tal 
sentido la Universidad Inca Garcilazo de las 
Vega (5), señala que es necesario dentro de las 
facultades contar con un sistema de 
autoevaluación, por ser ésta la mirada 
introspectiva que permite identificar aquellos 
aspectos que deben ser optimizados y aquellos 
que requieren ser modificados, y unida a ella 
debe estar la autorregulación por ser el 
mecanismo mediante el cual se revisan los 
resultados obtenidos y se desarrollan procesos 
de mejora.
Según la Comisión de evaluación y 
autoevaluación universitaria (CONEAU) (6) 
para que la autoevaluación cumpla con el 
objetivo de la mejora de la Facultad es 
fundamental que cuente con un alto grado de 
participación de los actores que conforman la 
facultad, adopte una perspectiva contextual e 
histórica referida a sus objetivos, aborde el 
conjunto de funciones que desempeña la 
facultad, enfoque a la facultad como un todo 
entendiendo que su identidad es más que la 
suma de sus partes y finalmente brindar una 
imagen documentada de la facultad.
Bleiklie (7) indica que es importante tener 
presente que en el proceso de autoevaluación la 
participación es una condición necesaria dado 
que el involucramiento de los diferentes actores 
sociales, garantiza las acciones posteriores al 
proceso, es decir la elaboración y puesta en 
marcha de proyectos de mejoramiento y /o 
transformación.
Por otro lado Van (8) indica que las realidades 
ocupacionales del presente siglo exigen que 
dentro de las universidades se formen 
estudiantes eficaces para el desempeño de 
tareas cada vez más complejas. Así mismo se 
exige una cuidadosa atención al problema de la 
calidad de la formación dentro de las facultades 
y desde esa perspectiva la calidad de egresados 
que se insertan al mundo laboral. Enfrentar este 
desafío implica para la Universidad y sus 
programas el reto de la realización de la 
autoevaluación, por ser el medio que indicará 
cómo se encuentra la facultad, que tipo de 
educación se está brindando y como mejorarlo. 
En conclusión, basados en los resultados 
alcanzados, la evaluación de las condiciones de 
autoevaluación en la Facultad de Ciencias de la 
Educación en su Plan estratégico no existen 
actividades respecto a la autoevaluación; es 
mas no se asignan presupuesto para estas 
actividades. En cambio dentro del Plan 
operativo las condiciones son desfavorables 
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